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nyosságokból adódnak . Ezé r t kell különösen „száraz" jellegű t a n a n y a g esetében az 
a n y a g o t természetes módon érdekessé tenni, azaz 'mot iválni . I lyen érdeklődést fel-
kel tő tényezők — a pé ldákban bemuta to t t — feladat- és problémamegoldások. Új és 
új problémák és feladatok megoldatása az a pszichikai motiváló tényező, amely a 
csontváz taní tása során érdekessé, színessé teszi a t ananyago t , leköti és s tabi l izál ja 
a figyelmet, érzelmeket kelt , fejleszti és fokozza a képzeletet . Végeredményképpen 
ily módon a csontváz t an í tásának anyaga a tanár és t anu ló számára egya rán t érde-
kessé, vonzóvá és gyakor la t i lag hasznossá vá l ik . 
A V I I I . osztályos t anu lók gondolkozását az absz t rahálás fejlettsége, va l amin t 
az összefüggések és v iszonyok felismerési képessége jellemzi. Ezek a képességek teszik 
indokol t tá a p rob lémamegolda tásoknak min t mot ivá ló tényezőknek az a lka lmazásá t . 
A tanulók problémamegoldása iban mu ta tkozó türelmetlenség és felületesség v iszont 
megköveteli a f e l ada tok pontos meghatározását , a p rob lémák lényegének a lapos 
megértetését és a feltevések bizonyítását. ' . 
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Megfigyelésre nevelés a szögletes tárgyak tanítása során 
a VI. osztályban 
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A VI . osz tá lyban fog la lkozunk először a szögletes t á r g y a k t áv la t i ábrázolásáva l . 
A vonal táv la t i f e l ada tok megoldása igen nehéz fe l ada t a t anu lók számára . 
A tanulók az alsó tagoza tban , m a j d az V. osz tá lyban mérési ó rákon sokszor r a j -
zo l t ak derékszögű pa ra le logrammáka t . Ezeket a s ík idomoka t úgy ábrázo l t ák , hogy 
a megfelelő o lda l aka t pá rhuzamosoknak ra jzo l ták . A tanulók t u d a t á b a ez a kép 
vésődöt t be. E t tő l az errilékképtől nagyon nehezen s zakadnak el. Módszeresen fe lépí te t t 
ó r á k anyagán keresztül, lépésről lépésre ha ladva ju tunk el oda , hogy a szögletes t á r -
g y a k perspekt ív fo l t j á t meglá t ják és helyesen ábrázo l ják . Ennek ú t j a a módszeresen fel-
épí te t t fe ladatsor összeállítása, a t anulók látási, megfigyelési készségének k ia lak í tása és 
megszilárdí tása, a vona l t áv la t elemeinek megértetésével és azok gyakor la t i a lka lma-
zásával . 
Amikor először fog la lkoz tunk a szögletes t á rgyak táv la t i ábrázolásával — tégla lap 
a lakú s íkidomok ra jzo lásáva l — akkor a következő módszeres el járást a l k a l m a z t a m : 
1. 1. A h á r o m padsor elé a f a l ra egy-egy k iny i tha tó két egyenlő tégla lap a lakú 
vékony deszkalapot függeszte t tem fel, melyek egymást t a k a r t á k . A model lek p á r h u z a -
mosak vo l t ak a t anu lók homloksík jával , az alsó oldal a szemsíkjukra i l leszkedett . 
A tömeg és az a r ányok megfigyeltetése u tán vonalasan megra jzo l ták a model l l á t -
szati képét, amely nem tér el a t anulók tudatában- — a mérési ó rákon — k ia laku l t tégla-
lap képétől . 
2. K i n y i t o t t a m az egyik táb lá t — térbe hoz tam. — A - ' t é rbe hozot t derékszögű 
pa ra le logramma a lak ja látszólag megvál tozot t . Az eredeti a lak egyes derékszögei he-
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gyes- és t o m p a s z ö g e k k é a l a k u l t a k . A függőleges he lyze tű o l d a l a k függőlegesek m a r a d -
t a k , de a t á v o l a b b i függőleges o lda l r ö v i d e b b n e k l á t t á k . A t ő l ü n k t á v o l o d ó v ízsz in tes 
he lyze tű o l d a l a k k ö z ü l az , ame ly ik a szemsík magasságában vol t , v ízszintes m a r a d t , 
a szemsík fe le t t levő lá t szó lag a szemsík fe lé t a r t o t t . 
1. beállítás 2. beállítás 
3. A ké t t áb l a együt tes pe r spek t ív f o l t j a . H o g y a n v á l t o z o t t a l ap f o r m á j a , m e n y -
n y i r e n y ú l t k i a t é rben levő l a p a s íkra i l leszkedő l ap fe le t t? A l a p o k l á t h a t ó fe lü le te i -
n e k összehasonl í tása . (Tömegek , a r á n y o k stb.) A t a n u l ó k a mode l l t l e r a j zo l t ák . 
4. A t á b l á t m é g jobban k i n y i t o t t a m . A z előbbi megf igyelések a l a p j á n t ö r t é n t 
m e g á l l a p í t á s o k a t még f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n szemlé lhe t ték . A megfigyelés u t á n t ö r -
vényszerűségeke t v o n t u n k le, m a j d ezt r a j z b a n rögz í t e t t ék a t anu lók . 
5. Végü l a t á b l á t a n n y i r a k i n y i t o t t a m , hogy a n n a k csak a vas tagságá t l á t h a t t á k a 
t a n u l ó k . (Pvajzolás.) 
n 
h o r i z o n t v o n c t l 
3. beállítás 4. beállítás 
M i l y e n le t t a k i n y i t o t t l a p t á v l a t i képe? M i é r t nem l á t o m a t ávo labb i o lda l t ? 
A ké t l ap pe r spek t ív f o l t j á n a k összehasonl í tása. A k i n y i t o t t l a p . ké t hosszabbik o l d a -
l á n a k a r á n y v i s z o n y a . Mié r t J á t o m hos szabbnak a h o z z á m köze lebb levő o lda l t ? (A 
fen t i kérdéseket el lenőrzés a l k a l m á v a l i n t éz t em az osz tá lyhoz . ) 
/ 
I I . 1. A mode l l eke t kissé le j jebb csúsz ta t t am. A t a n u l ó k szemsík ja fe l j ebb k e r ü l t . 
A z egyik t áb l á t k i n y i t o t t a m . A t é rben l evő t áb l a k é p e ismét v á l t o z o t t . (A jelenség ösz -
szehasonl í tása a t a n u l ó k másod ik r a j z á v a l . ) A z o s z t á l y beszámol a megf igyelése i rő l . 
Ész reve t t ék a t a n u l ó k , hogy a k i n y i t o t t l ap alsó o l d a l á t nem l á t j á k v ízsz in tesnek . 
A mode l l t e k k o r még nem r a j z o l t u k le. A megfigyelés á l t a l sze rze t t i smerete iket t o v á b b 
mély í t e t t em. A z t ke l le t t megf igye ln iök , h o g y a n v á l t o z o t t a t áb l a l á t s za t i képé a k k o r , 
a m i k o r az t f o k o z a t o s a n k i n y i t o t t a m . Egy-egy m o z d u l a t u t á n megá l l t am, a t a n u l ó k 
csendben végezték a megf igyelés t . A megfigyelés u t á n a k ö v e t k e z ő kérdéseke t i n t é z t e m 
a z o s z t á l y h o z : Mi lyennek l á t t a d a k i n y i t o t t t áb la l á t s za t i képé t? M i k o r l á t t a d keske-
nyebbnek a té rbe h o z o t t t áb lá t ? M i k o r f u t o t t n a g y o b b szög a l a t t a t ő l ü n k t á v o l o d ó 
vízszintes he lyze tű o lda l? A t a n u l ó k igen értékes v á l a s z o k a t a d t a k a megf igyelés a l a p -
ján . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy a t ő l ü n k t á v o l o d ó v ízsz in tes he lyze tű o l d a l a k k ö z ü l a z , 
ame ly ik a szemsík fe le t t v a n lefelé, ame ly ik a szemsík a l a t t v a n , az fe l fe lé t a r t . M i n é l 
j obban k i n y i t o t t a m a l apo t , a z o l d a l a k a n n á l n a g y o b b szög a l a t t h a l a d t a k a szemsík 
felé. A felső o lda l erőtel jesebben f u t o t t lefelé stb. E z u t á n kissé vissza h a j t o t t a m a k i -
n y i t o t t t áb l á t és az t kel le t t m e g r a j z o l n i o k . 
2. A ra j zo lá s u t á n meg a k a r t a m győződn i a r ró l , hogy m e n n y i r e é r t e t t ék m e g az ó r a 
a n y a g á t . A z utolsó beál l í tás t ú g y kel le t t m e g r a j z o l n i o k a t a n u l ó k n a k , hogy a szemsík 
a t á b l á t fe lezze. A r a j z o t erősen k i h ú z t á k , hogy ne lehessen a z t k i tö rö ln i . A r a j z o l á s 
befejezése u t á n á l l í t o t t a m be a mode l l t a f e l a d a t n a k megfe le lően . E k k o r v é g e z t ü n k 
megf igyeléseket , m a j d h a l v á n y v o n a l a k k a l j a v í t o t t á k az elképzelés a l a p j á n r a j z o l t 
f e l ada to t . 
3. A z ó r á n a k k o r végezünk eredményes m u n k á t , ha a t a n u l ó k k a l a t á b l á k egész 
pe r spek t ív f o l t j á t f i gye l t e t j ük meg. A z egészről szerze t t megf igyelése ik s z e m m e l t a r t á s á -
va l a részek megf igyel te tésével segí tünk a t a n u l ó k n a k . P l . : M e k k o r a a k i n y i t o t t t á b l a 
és a s íkra i l leszkedő t áb l a együt tes pe r spek t ív fo l t j a ? M e k k o r a a k i n y i t o t t t á b l a l á t s za t i 
képének tömege a s íkon f e k v ő t á b l á h o z v i szony í tva? M e n n y i t t a k a r a k i n y i t o t t t á b l a 
a m ö g ö t t e l evő t áb lábó l? Lá t s zó l ag menny i t v á g le a s íkra il leszkedőd t á b l a a t é r b e n 




V i g y á z z u n k a r r a , hogy a t a n u l ó k ne v o n a l a k a t , h a n e m k ü l ö n b ö z ő tónusé r t ékű fe -
lü le teke t , f o r m á k a t lássanak . A tónusé r t ékeke t — a m e l y e k m e g a d j á k a f o r m á k a t — 
m i n d i g h u n y o r í t o t t szemmel és a jelenség egy közösen m e g h a t á r o z o t t p o n t j á t n é z v e 
á l l a n d ó összehasonlí tással f igye l jék meg. 
k v 
A rajzlap képe 
A m i k o r l e r a j z o l t á k az egyes f e l a d a t o k a t , a k k o r közös értékelést , b í r á l a t o t végez-
tünk . Ez igerí lényeges és egyben be fe jező m o z z a n a t a az Órának, me ly kb . 10 perc ig 
tar t . 3—4 t a n u l ó r a j z o t a t á b l á r a szegez tünk ki. Ezeke t so r számmal l á t t u k el. A b í r á l a t n á l 
(értékelésnél) nem Kiss, Szabó stb. r a j z á ró l , h a n e m az 1., 2. s tb. t a n u l ó - r a j z r ó l m o n d -
tunk "véleményt. 
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A k ö v e t k e z ő b í r á l a t i s z e m p o n t o k a t í r t a m a t á b l á r a : 
1. A z egyes f e l a d a t elhelyezése, a r á n y o k . 
2. A mode l l l á t sza t i képe. 
A t a n á r értékelése az osz t á ly m u n k á j á r ó l , a megfigyelés i tevékenységéről és f egye l -
méről . 
3. 1. 
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A fali tábla képe az óra befejezésekor 
Tóth József 
A gyenge hallású és énekelési készségű tanulókkal való 
foglalkozás tapasztalatai 
A fe l szabadu lás ó t a az á l t a l ános i skolában k o r s z e r ű ének tan í t á s fo ly ik . A z e red -
m é n y a z o n b a n még nem teljesen kie légí tő , a zene i a l apműve l t s ég á l ta lánossá té te lének 
még sok a k a d á l y a v a n . E z e k egyikével szere tnénk mos t f og l a lkozn i . 
É v r ő l évre szép s z á m m a l ke rü lnek az i sko lába ú g y n e v e z e t t gyenge ha l l ású t a -
n u l ó k , a k i k n e m t u d n a k énekelni , s l egnagyobb részük sa jnos így is k e r ü l k i a 
n y o l c a d i k osz t á ly végén. Sok szülő keresi f e l a z é n e k p e d a g ó g u s o k a t t anácsé r t , m i t 
t ehe tnének g y e r m e k ü k k é l ? E r r e a kérdésre a p e d a g ó g u s o k is r i t k á n t u d n a k fe le ln i . 
M ó d s z e r t a n i k ö n y v e k b e n sem t a l á l u n k erre v o n a t k o z ó t a n á c s o k a t . P e d i g sok ének -
pedagógus t é r t m á r ezen a te rü le ten v á r a t l a n meglepetés . N é h a b á m u l a t o s a n k iny í l i k 
egy-egy hang , s a z a d d i g a k a d o z ó éneklésből, sokszor egészen zeneie t len m o r g á s b ó l 
s z á r n y a l ó szép éneklés lesz. M i s z a b a d í t j a fe l a g á t a k a t , . mi lyen h a t á s r a t ö r t é n h e t 
i lyen vá l tozás? E r r e v o n a t k o z ó t a p a s z t a l a t a i n k a t s ze re tnénk k ö z r e a d n i . 
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